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O presente trabalho tem como objetivo identificar quais são os fatores que contribuem positivamente 
e negativamente no clima organizacional da empresa Grupo Sorriso. Para poder identificar os fatores 
foi aplicado um questionário de pesquisa de clima organizacional onde foi possível identificar o perfil 
do colaborador, relacionar os fatores de avaliação do clima organizacional, pesquisar o grau de 
satisfação dos funcionários em relação a empresa estudada e após as análises elaborar propostas de 
melhorias. Foram avaliadas as seguintes variáveis em relação ao clima organizacional; 
salario/benefícios; relacionamento interpessoal; perspectiva de crescimento profissional, fatores 
motivacionais/fator desmotivador; treinamento / desenvolvimento; comunicação. Para realizar a 
análise e tratamento dos dados foram utilizados os métodos qualitativos e quantitativos de pesquisa, 
tratando se ainda de uma pesquisa exploratória com estudo de caso. Conforme as variáveis analisadas, 
pode se observar que a empresa possui um clima organizacional bom, porém nos fatores realização 
profissional quantidade e qualidade de trabalho, comunicação, remuneração, carreira, valorização 
profissional e treinamento e desenvolvimento, houve pontos que mostrou que necessita de melhorias. 
Ao final das analises, foram propostas as seguintes sugestões para melhoria do clima: feedback nas 
avaliações de desempenho, cursos, palestras, plano de saúde, reavaliação de cargos e salários e 
investimento em treinamento. 
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